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rumbles, trumpets and chirps)と、それらが組み合わさった２種類の音声 (roar-rumble 



























で発せられる音声を分析し、彼らが主に４種類の音声 (roars, rumbles, trumpets and 
chirps)と、それらが組み合わさった２種類の音声 (roar-rumble and rumble-roar)、
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